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   Питання щодо спадкування корпоративних прав до останнього часу не викликало значної уваги з боку науковців. У чинному законодавстві існує багато протиріч та прогалин у регулюванні спадкування підприємств. І проблемою залишається не тільки реалізація самих корпоративних прав, але й їх перехід від однієї особи до іншої, у порядку спадкування. Така неувага науковців зрозуміла, якщо зважити на загальний строк становлення підприємницького права як галузі, а також те положення, що розглядуване питання знаходиться на межі одного з інститутів цивільного права: спадкового та підприємницького права. 
    Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що в Україні законодавством чітко не закріплено питання щодо спадкування результатів підприємницької діяльності.
   Згідно п. 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) часом відкриття спадщини є день смерті особи, або день, з якого вона оголошується померлою. З моменту відкриття спадщини необхідно визначити наступні положення:
1) коло спадкоємців, закликаних до спадкування;
2) склад спадщини;
3) строки прийняття спадщини або відмови від неї;
4) строки для пред'явлення претензій до кредиторів;
5) момент виникнення права спадкоємців на спадщину;
6) термін видачі свідоцтва про право на спадщину;
7) законодавство, яким слід керуватися.
    У разі прийняття спадщини, підприємство визнається за спадкоємцем з моменту відкриття спадщини, незалежно від часу фактичного прийняття, а також незалежно від моменту державної реєстрації права спадкоємця на підприємство, як майновий комплекс. У випадку, якщо підприємство при спадкуванні за законом переходить до двох або декількох спадкоємців, виникає спільна часткова власність. Тоді виникає питання щодо поділу майна. З юридичної точки зору, підприємство – це встановлений законом неподільний об'єкт цивільно-правових відносин. Його неподільність полягає у поширенні єдиного правового режиму на все майно, що входить до складу підприємства. Неможливо поділити репутацію, символіку, документацію, робочі місця. Можна погодитися із думкою                Д.І. Мейєра, щодо спадкування підприємства, як неподільного майна. Адже при поділі відбудеться руйнація всіх встановлених механізмів роботи підприємства та зміна цільового призначення. 
     Підприємство як єдиний майновий комплекс входить до складу спадщини, незалежно від того, як здійснюється спадкування за законом чи за заповітом. Спадкодавець за життя може залишити заповіт, вказавши в ньому єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт спадкування та визначивши коло спадкоємців. Найбільш складним та нормативно невирішеним є процедура оформлення спадкових прав на цей об’єкт. Враховуючи ту обставину, що приписи цивільного та господарського законодавства, що діяли в різний період, по-різному визначають права підприємства на майно, в літературі наведено чотири види прав підприємства:
1)    підприємство створене однією фізичною особою і саме є власником майна;
2)    підприємство створене однією фізичною особою і не є власником майна, а його право на майно є господарським віданням;
3)    підприємство створене кількома фізичними особами і  є власником майна;
4)    підприємство створене кількома фізичними особами і  не є власником майно.
    Віднесення підприємства до однієї з названих груп і зумовлює дії нотаріуса при оформленні спадкових прав. ЦК України визначає особливості спадкування окремих об’єктів, зокрема права на земельну ділянку (ст. 1225 ЦК), частки у праві спільної сумісної власності      (ст. 1226 ЦК), права на вклад у банку та іншій фінансовій установі  (ст. 1228 ЦК), однак жодних особливостей не встановлено стосовно спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу. Це безумовно, є упущенням  законодавця. В законодавчих актах інших держав є відповідні норми, наприклад ЦК РФ містить правила щодо спадкування окремих видів майна, у тому числі підприємств             (ст. 1178 ЦК РФ).
    Водночас, за змістом ЦК України, відсутні підстави для твердження про те, що цей об’єкт взагалі не може переходити до спадкоємців.
    ЦК України пов’язує оформлення спадкових прав з отриманням спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. Причому отримання такого свідоцтва є правом спадкоємця і його відсутність не позбавляє спадкоємця права на спадщину (ст. 1296 ЦК). У коментованому листі Міністерство юстиції висловлює досить спірну думку, що при оформленні спадкових прав на підприємство як єдиний майновий комплекс, свідоцтво про право на спадщину може бути видане лише на майно, внесене до статутного фонду  підприємства. Таким чином, безпідставно звужується склад спадщини. По суті йдеться, що до складу спадщини включається право на майно, внесене до статутного фонду підприємства, а не підприємство як єдиний майновий комплекс.
     Необхідно звернути увагу ще на один момент. При переході у порядку спадкування такого об’єкта як підприємство важливо забезпечити не тільки незмінність його складу, але й безперебійність функціонування, захист прав осіб, які перебувають з відповідною юридичною особою у зобов’язальних, трудових та інших правовідносинах. Підприємство як функціонуючий організм потребує зовнішнього управління, загроза якому виникає у випадку смерті власника. Які дії повинні бути вчинені для усунення загрози економічної безпеки підприємства нотаріусом, спадкоємцями, іншими особами у випадку смерті особи, яка була власником підприємства? Мається на увазі період між відкриттям спадщини і оформленням спадкових прав. ЦК України містить правила щодо охорони спадкового майна (ст. 1283 ЦК)  та управління спадщиною                (ст. 1285 ЦК). Однак на нашу думку, вони не призначені для випадків спадкування таких чутливих, функціонуючих об’єктів, як підприємство. До того ж і охорона спадкового майна, і управління спадщиною здійснюються до прийняття спадщини. Як повинно здійснюватись управління спадщиною, зокрема єдиним майновим комплексом підприємства, у період після прийняття спадщини і до оформлення спадкових прав спадкоємців? А між тим цей період може бути досить тривалим, адже відповідно до ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шести місяців з дня її відкриття. Цим питанням Міністерство юстиції України повинно приділити увагу і при підготовці відповідних документів, і при наданні роз’яснень з тим, щоб забезпечити формування єдиної нотаріальної практики.
    Після смерті власника підприємства, юридична особа продовжує існувати з виділенням спадкоємцям певної частки в майні, тому що підприємство – це об'єкт, а не суб'єкт цивільних правовідносин. Існує лише два шляхи для спадкоємців: продати підприємство або продовжити діяльність шляхом перереєстрації прав на себе. З правової точки зору продаж майна приватного підприємства не приводить до зміни власника підприємства. Підприємство (суб'єкт права власності) і його майно (об'єкт права власності) не одне і те саме. Тому немає жодних підстав вважати новим власником підприємства покупця усього майна. Крім того, у разі продажу майна підприємства, покупець повинен сплатити кошти підприємству, а не засновнику. Якщо продовжити цю концепцію, то виходитиме, що підприємство – це абсолютно самостійний суб'єкт цивільного права, який одночасно виступає у двох іпостасях як об'єкт правочину та суб'єкт права власності навіть без засновника, з чим важко погодитися. Навіть припускаючи, що засновники умовно необхідні лише для створення підприємства, а потім воно може існувати незалежно від їх волі. 
     У випадку перереєстрації підприємства, спадкоємець повинен відвідати державний орган, який проводив реєстрацію приватного підприємства, й подати заяву на перереєстрацію. Фактично особа, яка успадкувала, стає новим засновником і власником. Внести зміни необхідно також і до статуту підприємства, оскільки змінюється його власник. Крім того, слід вивчити низку організаційних питань і зробити певні корективи. Після одержання свідоцтва про перереєстрацію підприємства спадкоємцю треба відвідати банківську установу, де був відкритий розрахунковий рахунок колишнього власника. Надавши свідоцтво про право на спадщину й свідоцтво про перереєстрацію підприємства, новий власник приватного підприємства заповнює необхідні документи й змінює картки підписів. Картку підписів до банку завіряє нотаріус, тільки перевіривши свідоцтво про право на спадщину й документ, що підтверджує перереєстрацію підприємства. Також до податкової адміністрації за місцем реєстрації приватного підприємства новому власнику необхідно надати своє рішення про призначення на посаду директора, зокрема і в тому випадку, якщо директором буде він сам. 
    Здається, що подальше дослідження спадкових прав, пов'язаних з підприємницьким правом, не тільки доцільне, а й необхідне. Такі дослідження мають привести до більшої стабільності та економічної безпеки підприємства, сприятимуть гарантуванню прав та інтересів спадкоємців та спадкодавців. 


